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摘  要 
从 1978 年到 2008 年，中国改革开放已经经历了 30 个年头。在这三十年里，
我国加强对外开放，引进外资增长速度很快。截至 2007 年 7 月底，中国累计批



































From 1978 to 2008, China's reform and opening up has undergone 30 years. 
During these 30 years, China's opening to the outside world was strengthened and 
foreign investment increased rapidly. By the end of July 2007, China had approved 
the establishment of 610,000 foreign-invested enterprises, whose actual foreign 
capital reached 720 billion US dollars. Although enterprises of foreign investment 
played a positive role in promoting the growth of China's national economic 
development, according to statistics, China's foreign-invested enterprises suffered a 
loss of average of 60 percent and the serious unreasonable transfer pricing behavior, 
which can attribute to China's relatively backward transfer pricing system leading to 
the serious loss of tax revenue.  
In recent years, advance pricing is on the rise globally, which transfers price 
adjustments prior change, and changes "medical treatment" to "prevention" in order to 
avoid the inherent limitations of traditional transfer pricing. China's APA system is 
still at its infancy stage and the law of pricing on the appointment of the procedures 
and regulations did not establish until in 2004. Due to the increasing frequent 
cross-border transactions, the system was popular with more and more enterprises and 
the tax authorities. Therefore, I choose APA as the topic of my thesis on the base of 
my own studies and economic theory, and analysis the advantage and disadvantage of 
APA. Combined with the legislation at home and abroad, I uncovered the existing 
problems and give a suggestion to the improvements of APA. 
This paper is divided into four chapters:  
The first chapter gives the reasons why I choose this topic, its significance, and 
the review of domestic and foreign development.  
In chapter II, I use game theory to illustrate the mechanism of unilateral APA, 
the feasibility of the implementation of APA, and analysis the problems encountered 
in practice from the angle of incomplete contracting theory.  
Based on the Chapter II, Chapter III will extend to discuss the bilateral advance 
pricing arrangement.  
Chapter IV presents the OECD's appointment pricing guide, the development of 
advance pricing in the United States, and Hong Kong's advance ruling. Combined 
with the theoretical analysis and lesson from international experience, I give the 
suggestions to improve China’s APA system. 
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第一章  导论 



















    ——OECD 
本文亦引用这一题法。从定义中可以看到，预约定价实际上是一种交易发生
之前的协议，是企业与税务机关之间订立的契约。 




并于 1991 年 5 月 1 日由美国国内收入署(IRS)正式公布了《收入程序法规 91－
22》，正式赋予预约定价以法律地位。随后，加拿大、墨西哥、澳大利亚、德国、
荷兰、日本、韩国等先后都实行了预约定价制。OECD 对预约定价也极为推荐，
在 1995 年版指南的基础上不断补充，于 1999 年发布了修正后的《跨国公司与税
                                                        
①杨斌：《国际税收》，2003 年. 
②苏晓鲁，姜跃生等编译：《跨国企业与税务机关转让定价指南》，2005 年. 














务机关转让定价指南》(《Transfer Pricing Guidelines for Multinational 
Enterprises and Tax Administrations》)，其中专门用一部分介绍了预约定价
制度，并规定了其指导原则，包括背景、条件、申请、签订和监督五个部分。从
此，预约定价协议逐步得到各国税务当局的认可，并不断进行探索完善。其中尤
以美国的发展 为迅速，不断进行 APA 程序和管理规定的更新，引导了国际 APA
的发展方向。 
我国的预约定价开始时间并不长，直到 1998 年 12 月国家税务总局出台《关
联企业间业务往来税收管理规程(试行)》，才将预约定价作为解决转让定价的一
种办法提出来。2002 年，新《征管法》实施细则出台，将预约定价确定为一种
制度。2004 年 9 月 3 日，《关联企业间业务往来预约定价实施规则(试行)》出台，
这是我国关于预约定价实施程序的第一部法规，说明我国在运用这一制度方面迈














来证明这一论点。Waegenaere, Richard 和 Wielhouwer(2007)说明了在何种情况
下签订双边预约协议会是有效率的，可以有效地解决转让定价问题。随着预约定
价实施范围的扩大，近些年来，运用调查法对预约定价的实践进行研究的文章也
















































































第二章  预约定价的基本理论 













多边预约定价协议(Multilateral APA)，它与 BAPA 的区别就在于参与协议
的税务当局超过两个。由于这种协议难度较大，目前国际上的实践较少。美国从































为了构建这样一个模型，首先设定一个环境：企业 F跨国 H和 L经营，它在
母国 H国的产品要转移到 L国的关联企业，加工后继续出售，企业在两国的其他






















博弈结束。其中有 ppppp << 3210 、、 。由于单边预约定价协议中不用考虑国外




                                                        
③ 李伟. 国际转让定价：利益博弈与税制安排[D]. 2007 年 4 月. 













第二章  预约定价的基本理论 
 
F 提出 1p  
H 同意 → ( ) ( )[ ])(, 211101 ttqppqtpp −−−  
H 否决 
提出 2p  
F 同意 → ( ) ( )[ ])(, 21221021 ttqppqtpp −−− δδ  
F 否决 
提出 3p  
H 同意→ ( ) ( )[ ])(, 2132210321 ttqppqtpp −−− δδ  
H 否决 
提出 p  → ( )[ ]0,10
3
1 qtpp −δ  
我们从 后一个阶段开始博弈分析。在这个时候，若 H不同意 F的方法，则






( ) ( ) 103110*321 qtppqtpp −=− δδ ( )010*3 pppp −+= δ⇒ 。此时，H
和 F的收益分别为： 
( )























( ) 03 ≥FE1,0 21 << δδ因为 且 ，所以0pp > 。在 的价格下，H和 F都会同意。 *3p




( ) ( ) ( )( ) ( )21012221*22 1 ttqppttqpp −−−=−− δδδ ( )( )012*2 1 pppp −−−= δδ⇒ 。
此时，H和 F和收益分别为： 
( ) ( ) ( )[ ]( )
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( ) ( )[ ]( ) 1012110*1 11 qtppqtpp −−−=− δδδ ( )[ ]( 01210*1 11 pppp −−−+= δδδ )⇒ 。此
时，H和 F和收益分别为： 
( ) ( ) ( )[ ]( )















( ) ( ) ( )( )( ) ( ) ( )( ) ( )
























1δ 、 2δ 相







在极端的情况下，若 ( ) 01 =FE( ) ( ) 101 qtppHE −=11 =δ 02 =δ且 ，则 ， ，按照正
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